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Society of Travel Medicine）に対し，薬学においては健康増進が期待される安















The concept of“travel pharmacy and health”is thought to be the new field of
pharmacy which has recently been proposed by the present authors. This
communication exemplifies it through the case study on Japanese travelers to Pusan
（Korea）. This case study has made it clear that the three important facts will form
the basis of“travel pharmacy and health”. One is to avoid accidents and diseases
during the trip. The second is the improvement of health during it. And the third
is intellectual findings in the visited places from the viewpoint of pharmacy and
pharmaceutical sciences. The new field of“travel pharmacy and health”is thus
expected to contribute to the safe and fruitful trip and stay.
［Key words : travel pharmacy and health, Busan（Korea）, infectious diseases］
緒 論
医学研究の分野には，旅行中の疾病や事故の回避と処置に関する「旅行医学」
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大変な貢献をしている。
これに対し，薬学においては，安全な旅の実践と薬学的な収穫を目指す「旅
行薬学・渡航薬学」（Travel Pharmacy and Health）といった分野が今ようやく
確立されようとしている。薬学分野の「旅行」「渡航」に関する研究は，筆者
らが中心となり創始した新しい領域であり，愛媛県病薬会誌に掲載された論
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